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Barnesamtaler – et pilotprosjekt om å øke kompetansen i barnehage og høgskole





Da Vårres barnehage i Trondheim skulle planlegge markeringen av sitt 10 års jubileum, var det naturlig for personalet å spørre barna, hvordan de syntes denne dagen skulle feires. Noen av barna foreslo umiddelbart: ”Barnehagen må jo ha krone på seg”! Ingen av de ansatte hadde tenkt denne muligheten, selv om det er tradisjon i norske barnehager å lage bursdagskrone når man feirer barnas fødselsdag. Forslaget fra barna i Vårres barnehage ble tatt til følge. Personalet fant fram kulørt papp, saks, lim og glitter. Den ferdige kronen ble plassert på toppen av hustaket, og så var det klart for feiring.





I Stortingsmelding 16 (UFD 2001-2002), også kalt Kvalitetsreformen, understrekes det at kontakten med praksisfeltet skal være et grunnleggende og gjennomgående trekk ved profesjonsutdanningene. Lærerutdanningsinstitusjonene kritiseres for at utdanningen har blitt stadig mer teoretisk og akademisk, bl.a. gjennom institusjonenes FOU-satsing. FOU-prosjekt synes å være mer styrt av høgskolenes ønsker enn av behov fra barnehagene og skolene. Det er klart færre prosjekt enn man kunne forvente som er praksisforankret, hevdes det i en evaluering av høgskoler og universitet (Holthe 2002). Kvalitetsreformen maner til forskning rettet mot praksis i barnehage og skole. 

Førskolelærerutdanningen har røtter i både erfaringsbasert og forskningsbasert kunnskap. I den nye Rammeplan for førskolelærerutdanningen framheves det at studiet fortsatt ”skal bygge på forskningsbasert kunnskap og samtidig være yrkesrettet og praksisnært” (UFD 2003:12). Man ser herved at departementet trekker linjer mellom intensjonene i Rammeplanen og Kvalitetsreformen.


Pilotprosjekt ”Nye samspillsformer med partnerbarnehagene”
Dronning Mauds Minne høgskole (DMMH) ønsket å følge opp departementets utfordring om å bringe praksisfeltet og utdanningsinstitusjonen nærmere hverandre. Det ble opprettet partnerbarnehager i den hensikt ”å styrke førskolelærerstudentens handlingskompetanse, styrke utdannerens praksisforståelse og praktikerens teorirefleksjoner” (Holthe 2002:2). Betegnelsen partnerbarnehage er ment å speile og signalisere at høgskolen og barnehagene er likeverdige samarbeidspartnere, i den betydning at begge forvalter og produserer profesjonskunnskap som det er viktig å utveksle. Våren 2002 startet planlegging av et pilotprosjekt kalt ”Nye samspillsformer med partnerbarnehagene” (ibid), under ledelse av Ranveig Lorentzen, leder for øvingsundervisningen ved høgskolen. Pilotprosjektets uttalte mål var ”å knytte ytterligere forbindelseslinjer mellom teori og praksis utover det som allerede er blitt innarbeidet i utdanningen” (ibid:2). Planen var å iverksette 3-4 mindre delprosjekt som lot seg gjennomføre innenfor eksisterende rammer. Pilotprosjektet ble formelt avsluttet sommeren 2003, og det arbeides med å utgi en samlet rapport for hele prosjektet.
 

Delprosjekt ”Barnesamtaler i barnehagen”








Det ble opprettet styringsgruppe, utarbeidet framdriftsplan og drøftet relevant teori for prosjektets tema og metodikk. Fokuset var å styrke personalets kompetanse i å samtale med barn. For å bli en god samtalepartner med små barn, mente vi at den enkelte voksne trenger praktiske øvelser. Slike øvelser måtte følges opp med kollegaveiledning, drøfting av teoretisk forankring og refleksjon. Med det utgangspunktet la vi i første omgang vekt på systematikk. Samtalenes innhold, barnas tanker og meninger var også meget interessant og ble ivaretatt i barnehagens daglige drift. Disse perspektivene fikk imidlertid mindre plass i selve prosjektet. 

Problemstillingen ble etter hvert utformet slik: Hvordan kan personalet bli dyktigere i å gjennomføre barnesamtaler?

Vi fant at denne formuleringen var godt egnet både ut fra barnehagens og høgskolens interesser. Barnesamtalene skulle imidlertid ikke stå som et isolert tiltak som kun ble iverksatt til bestemte tider. I tråd med målet om at barna skulle få større medvirkning gjennom hele barnehagedagen, formulerte vi et underspørsmål: Hvordan kan systematiske barnesamtaler gi barna større mulighet til medvirkning i barnehagehverdagen?

Hele barnehagens personalgruppe deltok aktivt i prosjektet. Som høgskolelektor fikk jeg følge de ulike delene i prosessen. Å bli møtt med en slik åpenhet og tillit fra personalgruppa var en meget viktig forutsetning for mitt - og høgskolens - faglige utbytte. 





Som tidligere beskrevet drøftet vi, i starten og underveis, relevant teori for delprosjektet vårt. Litteratur vi anvendte omhandlet både det substansielle omkring syn på barn og barnesamtaler, samt kunnskap omkring det å arbeide i med prosjekt og være underveis. I det følgende vil jeg utdype de tre områdene:






Barns rettigheter og syn på barn
Sentrale offentlige dokument som legger føringer for barnehager og førskolelærerutdanningen, er bl.a. Rammeplan for barnehagen (BFD 1995) og FN´s Barnekonvensjon (BFD 1991). I begge disse dokument framheves barns rett og kompetanse til å gi uttrykk for sine synspunkt i alle forhold som angår dem. I Barnekonvensjonens artikkel 12 heter det, at barn har rett til å si sin mening i saker som vedrører dem, og barnets meninger skal tillegges vekt. Dette synet finner vi igjen også i Rammeplanen, hvor det i kap.7.1.1. står at barna bør få være med i deler av planleggingen. Måten de voksne møter deres innspill på vil være med å danne grunnleggende holdninger hos barn.

Både Rammeplanen og Barnehageloven er nå til ny behandling, og skal iverksettes fra 01.01.2006. I forarbeidene (BFD 2005; Ot.prp.nr.72 2004-2005) som foreligger forsterkes synet på små barn som kompetente og meningsskapende mennesker. Det legges også i enda større grad vekt på deres medvirkning i barnehagehverdagen. Barns rett til medvirkning er gitt en egen paragraf 3 i forslag til ny barnehagelov (ibid:116): 

”Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barns synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet”. 

Herved er artikkel 12 i FN´s Barnekonvensjon (BFD 1991) inkorporert i norsk lovverk, slik intensjonen var ved ratifiseringen i 1991. 

Arbeidsgruppen som var nedsatt av Barne- og familiedepartementet for å utarbeide grunnlaget for endringer av Rammeplanen, leverte sin rapport 8.mars i år, med tittelen ”Klar, ferdig, gå. Større tyngde på de små” (BFD 2005). Ett av vedleggene til rapporten er en artikkel skrevet av dr.philos. Berit Bae under tittelen: ”Å se barn som subjekt – noen konsekvenser for pedagogisk arbeid i barnehage”. Her understreker Bae hvordan synet på barn som subjekt også knyttes til menneskerettighetene. Å se og møte barn som likeverdige individ på linje med andre samfunnsmedlemmer er ”relativt sett det nyeste skuddet på menneskerettighetsstammen”, skriver hun, og fortsetter med setningen: ”Her har vi nok et langt stykke å gå” (ibid:vedlegg nr.1). Denne setningen tolker jeg som en utfordring til fortsatt å arbeide målrettet med barnesamtaler, og derved øke den faglige kompetansen i å se og møte barn som likeverdige individ både i barnehager og høgskoler.

I Rammeplan for lærerutdanning (UFD 2003) er det uttalt at Barnekonvensjonens intensjoner om barns rett til å uttale seg og til å bli hørt skal trekkes inn i undervisningen av alle vordende lærere. På den måten mener man at både barnehage og skole står bedre rustet til å trekke barn og unge aktivt med i pedagogiske prosesser og er med på å verne barn mot ulike former for overgrep.

Hvorfor har barns rett til medvirkning kommet så sterkt inn i offentlige rammeverk de senere år? Det kan være interessant å vite at den kjente svenske pedagog Ellen Key skrev om barns rettigheter allerede for ca. hundre år siden. Hun var opptatt av makt og maktmisbruk, og av beskyttelse mot barnearbeid. Frihet til utfoldelse, det virksomme og selvutviklende barnet var idealet i hennes pedagogikk (Stafseng i: Steinsholt & Løvlie 2004). Med henvisning til Taylor peker Bae (2004) på at prinsippene om barns likeverd og anerkjennelse faktisk kan føres enda lenger tilbake i idéhistorien, nemlig til romantikken og opplysningstiden på 1700-tallet.
 
Det kan være flere årsaker til at barns rettigheter kommer inn i norsk barnehagelov i 2006; bl.a. globaliseringen, medie- og kunnskapssamfunnet. Disse temaene vil jeg ikke drøfte i denne artikkelen. Men i delprosjektet ”Barnesamtaler” tok vi først og fremst utgangspunkt i det såkalte paradigmeskifte i synet på små barn. Fra å vurdere små barn som objekter og uferdige individ som skal påvirkes og formes, viser barneforskningen i dag et annet syn på barn og barndom. Forskning viser at små barn er sosiale vesener som via kroppslige handlinger og nonverbale kommunikasjonssignaler søker og går inn i relasjon til andre. Barn er fra fødselen subjekter og medskapere av sitt eget liv (Bae 2004; Kloep & Hendry 2003; Rasmussen 2002). Pedagogisk sett er det sentralt at omsorgspersonene rundt små barn er i stand til å se og tolke deres signaler, og derigjennom gi rom for barns intensjoner og opplevelser.  





Erfaringer med barnesamtaler og forskningsbasert barneintervju er beskrevet i ulike artikler og fagbøker (Gamst & Langballe 1990; Hoås 2004; Martens & Sandgren 1999; Ropeid 1995; Søbstad 2002; Tiller 2000; Vikan & Claussen 1994). Forskningslitteraturen beskriver intervju som en av metodene i kvalitativ forskningstradisjon. Metoden spenner vidt; fra det meget strukturerte som ligger nært opp til spørreskjema, og til det åpne intervju som har likhetstrekk med dialogen og samtalen. I barneforskning og profesjonelle samtaler med små barn er det viktig å åpne for etiske vurderinger. En etisk og faglig betenkning som drøftes bl.a. hos Eide & Winger (2003), er spørsmålet om det er mulig å stole på små barns uttalelser. Slik den tradisjonelle utviklingspsykologien forstår førskolebarn, er deres tenkning preget av uklare grenser mellom fantasi og virkelighet. I den etiske vurderingen omkring barneintervju og -samtale må man derfor også ta inn paradigmeskiftet i syn på barn, som jeg har beskrevet i forrige avsnitt.

Personalet i Lønnås barnehage i Bærum (Opseth 2001:10) uttrykker sine erfaringer med barnesamtaler slik:

”Vår erfaring er at når barn opplever at de blir lyttet til, forteller de mye. Vi har måttet øve oss til å bli bedre til å lytte og til å samtale med barna. Ofte snakker vi jo bare til dem. Vi er blitt bedre til å stille spørsmål og til å være til stede her og nå når barna forteller”. 

Artikkelen sier ikke noe om hvordan personalet øvde seg i å bli bedre lyttere og samtalepartnere. Men deres refleksjoner rundt barnesamtaler er interessante å relatere til Berit Bae sine tanker i boka ”Hvor er opplevelsen?” (1985). Med bakgrunn i flere års forskning i relasjoner mellom barn og voksne i barnehagen stiller hun spørsmål ved om de voksne er nok til stede, lyttende og observerende i barns verden. Hun hevder, at personalet som i stor grad har en anerkjennende væremåte gir barn positive tanker om seg selv, som igjen er en forutsetning for god utvikling og læring. For at barnehagene skal kunne ivareta barns interesser, er det behov for førskolelærere og andre ansatte som er dyktige til å samtale med barn og som er åpne for faglig og etisk refleksjon omkring temaer som dukker opp underveis i nære møter mellom barn og voksne. 

Barnesamtalen knyttes ofte til arbeidet med årsplaner og annet planleggingsarbeid i barnehagen. Aud Eli Kristoffersen ​[3]​ (1996) drøfter barnesamtalen i forhold til personalets planleggings- og vurderingsarbeid i sin hovedfagsoppgave. Hun mener at det grunnleggende i forhold til barns rolle i denne sammenheng er personalets syn på barn, på kunnskap og barns sosiale utvikling. Bruk av barnesamtale må derfor bevege seg parallelt med det løpende arbeid med pedagogisk grunnsyn i den enkelte barnehage.





Teorigrunnlaget for delprosjektet vårt omfattet også kunnskap om det å arbeide med prosjekt og å være underveis. For snart hundre år siden beskrev den amerikanske professor William H. Kilpatrick hvordan han søkte etter en undervisningsform som ivaretok studentenes aktivitet, læringsutbytte og kvalitativt forsvarlig etiske handlinger. Han forsto prosjekt som ”…a wholehearted purposeful activity proceeding in a social environment” (1918:4). Kilpatrick var altså opptatt av at prosjektarbeid både skal engasjere, være målrettet og foregå i et sosialt miljø. Han likestilte termen prosjekt med ”hearty purposeful act” (ibid:5). Arbeidsformen skal oppleves meningsfull og demokratisk for deltakerne, og den forutsetter en stor grad av indre motivasjon for å ville delta i prosessen. Det er interessant å sammenligne disse grunntankene i prosjektarbeid med verdigrunnlaget i vårt pilotprosjekt ”Barnesamtaler”. Barns rett til medvirkning i sin barnehagehverdag var personalets utgangspunkt for å starte opp. Troen på barns evne til medvirkning avspeiler en holdning til små barn som aktive bidragsytere for å skape et meningsfullt innhold i barnehagen.

I Rammeplan for barnehagen beskrives også betydningen av å være aktive medskapere til ny kunnskap. Det understrekes at ”barnehagens viktigste ressurs er menneskene som arbeider der” (BFD 1995:136). Når personalet skal øke sin faglige kompetanse, dreier det seg først og fremst om å skape et miljø som fremmer læring og utvikling i det daglige arbeidet og mer organisert opplæring. Dette synet er i tråd med slik Kilpatrick forsto at et engasjert og målrettet prosjektarbeid må foregå i et sosialt miljø.





Den teoretiske bakgrunn som er beskrevet over var sentral som utgangspunkt i valg av innhold og form i barnesamtalene i Vårres barnehage. Som overordnet tema i samtalene valgte vi barnas trivsel i barnehagen. Personalet ønsket å samtale med barna om deres opplevelse av trivsel i barnehagen med utgangspunkt i tre områder: 

1) leik og venner
2) medvirkning
3) regler og de voksne (voksenrollen) 

Disse temaene gled naturlig inn i barnehagens hverdag fordi de var i tråd med deres ordinære satsingsområder som var beskrevet i årsplanen (Lillealtern 2003; Vårres barnehage 2002). 





Planleggingen av prosjektet foregikk høsten 2002. Deretter startet hver enkelt av personalet gjennomføring av samtaler med ett eller to barn, og i to omganger. Samtalene ble tatt opp på video, og deretter presentert og drøftet på avdelingsmøter og personalmøter. Disse drøftingene viste seg å fungere som god kollegaveiledning og bidro som en trygg støtte i prosessen videre. Det viste seg også å være en styrke at styreren og en av førskolelærerne hadde videreutdanning innen pedagogisk veiledning.

Ett av mine ønsker i prosjektet var at personalet skulle skrive ned sine tanker før samtalen og refleksjonene de gjorde i etterkant. Dette var tenkt som en form for praksisfortelling eller yrkesdagbok (Birkeland 1998; Boglind & Davidsson 2000). Det å skrive ned sine tanker og erfaringer var uvandt for mange av de ansatte. I tillegg ble de bedt om å sende skrivene til meg. Personalet brøt heldigvis de barrierene de kjente på, noe jeg er jeg svært takknemlig for. På den måten fikk jeg del i noen av deres forventninger, erfaringer og refleksjoner underveis. At hele personalgruppa delte sine refleksjoner og konkrete erfaringer med meg, bidro til at jeg fikk mer kjøtt og blod på min part i dette samspillsprosjektet. Det inspirerte meg også til å ta tak i den delen av prosjektmålet som var rettet mot utdanning av vordende førskolelærere og hvordan de kan bli gode og nære samtalepartnere med små barn. Erfaringene som personalet i Vårres barnehage har gjort, mener jeg er overførbare til studenter i en utdanningssituasjon. Et godt eksempel i den forbindelse er studentgruppa som deltok i prosjektet. De skrev i sin rapport at å gjøre barneintervju krever forberedelse. De erfarte også at det er vanskelig å stille gode spørsmål og å unngå ja/nei spørsmål (Engesæter m.fl. 2003). Det er interessant å merke seg at deres erfaringer er i tråd med hva personalet i barnehagen formidlet både muntlig og skriftlig.


Personalets forventninger og refleksjoner
Jeg velger å presentere noen få smakebiter av de tankene som personalet skrev, fordi det synliggjør temaer som bør behandles grundigere både i personalgrupper, førskolelærerutdanning og forskning ​[4]​. 

Flere av personalet skrev at forventningene før de startet med barnesamtalene i stor grad var preget av spenning og utrygghet, men også forhåpninger om å bli flinkere til å lytte og stille riktige spørsmål. ”Hva er det perfekte intervju?” spurte noen. Noe av spenningen var også knyttet til hva barna kom til å fortelle. ”Hva om barna tar opp vanskelige temaer?” ” Hvordan kan jeg avlede når samtalen tar en helt annen retning?”  Andre tanker de formulerte handlet om videoopptakene. Mange uttrykte spenning ved å se skulle seg selv på film, og ikke minst at også kolleger skulle se og vurdere deres innsats. 









Når man skal vurdere erfaringer og læringsutbytte av et prosjekt er det naturlig å gå tilbake til problemstillingen. I prosjektet ”Barnesamtaler” var problemstillingen: Hvordan kan personalet bli dyktigere i å gjennomføre barnesamtaler? For å poengtere betydningen av at dette handler om barns medvirkning gjennom hele dagen, formulerte vi også et underspørsmål: Hvordan kan systematiske barnesamtaler gi barna større mulighet til medvirkning i barnehagehverdagen?

Deltakere i prosjektet var personalet i Vårres barnehage, en studentgruppe og høgskolen. Det formelle utgangspunktet for igangsettingen var Kvalitetsreformens påpeking av å styrke samarbeidet mellom høgskolen og praksisfeltet. Den andre delen var den mer substansielle, som ligger i tittelen på denne artikkelen: Barnesamtalen. I det følgende vil jeg beskrive læringsutbyttet slik de ulike gruppene har uttrykt det. 


Personalet i Vårres barnehage
Personalet opplevde prosjekttiden som en positiv øvelse i prosessarbeid, i å være underveis. De erfarte å bli kastet inn i ukjente situasjoner og ble utfordret i forhold til trygghet i arbeidssituasjonen. I stadig større grad våget de å miste fotfestet for å erfare at dette vågestykket ledet dem inn på spennende og farbare veier. De erfarte i praksis hva Rammeplan for barnehagen (BFD 1995) beskriver som å møte hindringer med motstand eller åpenhet, og å være medskaper til ny kunnskap.
 
Kari Lillealtern, styrer i Vårres barnehage, har i ettertid fortalt at personalet fremdeles, to år etter avsluttet prosjekt, gjennomfører barnesamtaler. De har forpliktet seg til å ha temaet som ett av sine satsingsområder og har begynt arbeidet med å utforme en flerårig personalplan. I forhold til prosjektets underspørsmål som omhandlet barns medvirkning i barnehagehverdagen skrev styrer i en e-post (29.03.05): ”Vi jobber også aktivt med å ta oss tid til å høre hva barna forteller oss, jeg får oftere enn før referert ulike uttalelser fra barn, fra voksne som setter pris på små filosofer”.  









Som representant for DMMH har det vært interessant og tankevekkende for meg å erfare hvordan studentene uttrykker inspirasjon over å bli trukket inn i dette delprosjektet. Fra mitt ståsted sett fikk studentene delta i meget beskjeden grad. Man kan stille spørsmål ved om det kanskje ikke alltid er strukturen og volumet som teller mest, men heller det direkte møtet mellom studenter, lærer og barnehagepersonalet. På den andre siden kan denne erfaringen også tilsi, at studenter er lite vandt med slik deltaking og derfor stiller få krav. Studentgruppas råd om mer informasjon om læreres FOU-arbeider, må i større grad implementeres i høgskolens virke. Kvalitetsreformens intensjoner om tettere kontakt med praksisfeltet bør ikke baseres kun på den enkelte lærers engasjement og initiativ.
 
Det nære møte med personalet i Vårres barnehage i løpet av prosjektperioden har bidratt til å levendegjøre min undervisning ved høgskolen. Praksiseksemplene har fått blåst av seg noe av støvet. Med denne erfaringen vil jeg hevde at åpne og samarbeidsvillige barnehager er gull verd for både førskolelærerutdanninga og forskningen. DMMH´s intensjon er at slike samarbeidsrelasjoner skal fortsette og videreutvikles. I Handlingsplan for FOU-arbeidet ved DMMH 20005-2007 er derfor ett av tiltakene, at det gjøres forsøk med studenters medvirkning i FOU-prosjekter. 





Pilotprosjektet var, som nevnt i starten av artikkelen, et forsøk på å prøve ut en samspillsmodell hvor partnerbarnehager og høgskolen skulle knytte forbindelseslinjer til nytte og glede for begge parter. Ut fra denne intensjonen vokste det fram en idé hos personalet i Vårres barnehage og meg om å samarbeide om delprosjektet ”Barnesamtaler i barnehagen”.
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^1	  Vårres barnehage ble bygd av Trygge Barnehager i 1992, og eies og drives i dag av sameiet Småbarnsforeldrenes barnehage Byåsen BA.
^2	  Professor Christoffer Jenks, Brunell University i London, ble utnevnt til æresdoktor ved NTNU i mai 2005
^3	  Pedagogen Aud Eli Kristoffersen holdt innlegg på planleggingsdag i Vårres barnehage i forbindelse med prosjektet
^4	  Denne del av pilotprosjektet er beskrevet grundigere i rapporten (Lillealtern & Mørland 2003).
